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ABSTRACT
ABSTRAK
Carcinoma Mammae (Kanker Payudara) merupakan keganasan yang timbul pada payudara sebagai akibat pertumbuhan abnormal
dari sel payudara. Carcinoma mammae merupakan keganasan yang paling banyak menyerang perempuan dan kasusnya meningkat
setiap tahun di seluruh dunia. Jenis Carcinoma ini paling banyak terjadi, jika dibandingkan dengan Carcinoma jenis lainnya dengan
insidensi sebesar 43,1 % dari 14.067.894 kasus diseluruh dunia. Identifikasi faktor risiko Carcinoma mammae dapat dipilih sebagai
upaya preventif guna mengurangi kejadian Carcinoma. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi kasus dan gambaran
faktor risiko terjadinya Carcinoma Mammae. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan desain Cross sectional yang dilaksanakan
pada bulan Oktober - November 2017 di Ruang Rawat Inap RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh terhadap 278 responden yang
ditentukan berdasarkan metode Non Probability Sampling dengan metode Total Sampling dan mengunakan data sekunder dari
rekam medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prevalensi Carcinoma Mammae di RSUDZA periode 2016 adalah 5,40%. Dari
287 responden, 39,2% berusia 40-49 tahun, 100 % berjenis kelamin wanita, 88, 9% telah kawin, 11,5% responden yang tidak
memiliki anak, 97,8 % tidak memiliki riwayat keluarga, 95,7% tidak memiliki riwayat Carcinoma sebelumnya dan 60,1 % memiliki
BMI (Body Mass Index) yang normal. Kesimpulannya, Prevalensi kasus Carcinoma mammae sebesar 5,40%. Selain itu, Usia, Jenis
kelamin, Status perkawinan, Status paritas, Riwayat keluarga, Riwayat terkena Carcinoma sebelumnya dan BMI merupakan faktor
risiko kejadian penyakit Carcinoma mammae di RSUDZA.
Kata Kunci : Carcinoma mammae, Usia, Jenis Kelamin, Status Perkawinan, Status Paritas, Riwayat keluarga, Riwayat Carcinoma
Sebelumnya, BMI. 
ABSTRACT
Carcinoma Mammae (Breast Cancer) is a lump in the breast that results from abnormal growth of breast cells. Carcinoma mammae
is the most common cancer suffered by women and the case increases every year worldwide. Compared to other type of Carcinoma,
Carcinoma mammae is the most often case with incidence of 43,1% from 14.067.894 cases in the world. Identification of Risk
factors Carcinoma mammae can be conducted as a preventive effort to reduce Carcinoma mammae incidence. This study aims to
determine the description of risk factors for Carcinoma Mammae. This was a descriptive study with cross sectional design which
was conducted on October - November 2017 in the Inpatient Room of Zainoel Abidin Regional General Hospital in Banda Aceh.
The sample of this research was 278 respondents which was determined using Non Probability Sampling and Total Sampling
method. Moreover, secondary data was also collected from medical records. The result of this study showed that the prevalence of
Carcinoma Mammae in RSUDZA, 2016, was 5,40%. From 287 respondents, 39, 2 % respondent aged 40 â€“ 49 years, 100 %
respondent was women, 88, 9 % respondent was married, 11,5 % respondent had no child, 97, 8 % respondent had no family
history, 95, 7 % respondent had no cancer history and 60, 1 % respondent was in normal BMI (Body Mass Index). For the
conclusion, the percentage of the Carcinoma mammae prevalence was 5,40. Furthermore, Age, Sex, Marital Status, Parity Status,
family history, Cancer history and BMI are the risk factors of Carcinoma mammae in RSUDZA. 
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